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略 語 一 覧
AAC ASEAN Architect Council（ASEAN建築士評議会）
AADMER ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency
Response（ASEAN防災緊急対応協定）
AANZFTA ASEAN-Australia-New Zealand FTA（ASEAN―オーストラリア・
ニュージーランドFTA）
ACCSQ ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality
（ASEAN標準化・品質管理諮問評議会）
ACFTA ASEAN-China FTA（ASEAN―中国FTA）
ACMW ASEAN Committee on the ASEAN Declaration on the Protection
and Promotion of the Rights of Migrant Workers（ASEAN移民労
働者委員会）
ACPECC ASEAN Chartered Professional Engineering Coordinating Commit-
tee（ASEAN公認職業エンジニア調整委員会）
ACTIP ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially
Women and Children（ASEAN人身取引防止条約）
ACW ASEAN Committee on Women（ASEAN女性委員会）
ACWC ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights
of Women and Children（ASEAN女性・子ども人権保障委員会）
ADB Asian Development Bank（アジア開発銀行）
ADMM ASEAN Defense Ministers’Meeting（ASEAN国防大臣会議）
ADMM＋ ASEAN Defense Ministers’Meeting Plus（ASEAN国防大臣会議プ
ラス）
AEC ASEAN Economic Community（ASEAN経済共同体）
AEM ASEAN Economic Ministers’Meeting（ASEAN経済大臣会議）
AFAFGIT ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in
Transit（通過貨物円滑化に関するASEAN枠組み協定）
AFAFIST ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State
Transport（国際輸送円滑化に関するASEAN枠組み協定）
AFAMT ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport（複合一
貫輸送に関するASEAN枠組み協定）
AFAS ASEAN Framework Agreement on Services（ASEANサービス貿
易枠組み協定）
AFML ASEAN Forum on Migrant Labour（移民労働者に関するASEAN
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年次フォーラム）
AFTA ASEAN Free Trade Area（ASEAN自由貿易地域）
AHN ASEAN Highway Network（ASEANハイウェイ・ネットワーク）
AIA ASEAN Investment Area（ASEAN投資地域）
AICHR ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights（ASEAN
政府間人権委員会）
AICO ASEAN Industrial Cooperation（ASEAN産業協力）
AIFTA ASEAN-India FTA（ASEAN―インドFTA）
AIIB Asian Infrastructure Investment Bank（アジアインフラ投資銀行）
AJCEP ASEAN-JapanComprehensive Economic Partnership（日・ASEAN
包括的経済連携）
AKFTA ASEAN-Korea FTA（ASEAN―韓国FTA）
AMF ASEAN Maritime Forum（ASEAN海洋フォーラム）
AMM ASEAN Foreign Ministers’Meeting（ASEAN外相会議）
AMMTC ASEANMinisterial Meeting on Transnational Crime（ASEAN越境
犯罪大臣会議）
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation（アジア太平洋経済協力）
APSC ASEAN Political-Security Community（ASEAN政治安全保障共同
体）
ARF ASEAN Regional Forum（ASEAN地域フォーラム）
ASAM ASEAN Single Aviation Market（ASEAN単一航空市場）
ASC ASEAN Security Community（ASEAN安全保障共同体）
ASCC ASEAN Socio-Cultural Community（ASEAN社会文化共同体）
ASEAN Association of Southeast Asian Nations（東南アジア諸国連合）
ASEAN-RESP Renewable Energy Support Programme for ASEAN（ASEAN再生
可能エネルギー支援プログラム）
ASEAN-SHINE ASEAN Standards Harmonization Initiative for Energy Efficiency
（エネルギー効率化のためのASEAN標準化イニシアティブ）
ASSIST ASEAN Solutions for Investments, Services, and Trade（投資・サ
ービス・貿易に関するASEANソリューション）
ASW ASEAN Single Window（ASEANシングル・ウィンドウ）
ATF-JCC ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee（ASEAN
貿易円滑化共同諮問委員会）
ATIGA ASEAN Trade in Goods Agreement（ASEAN物品貿易協定）
ATM ASEAN Transport Ministers’Meeting（ASEAN交通大臣会議）
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ATR ASEAN Trade Repository（ASEAN貿易レポジトリ）
BBC Brand-to-Brand Complementation（ブランド別自動車部品相互補完
流通計画）
CBTA Cross Border Transport Agreement（越境交通協定）
CBU Complete Build-up Unit（自動車完成車）
CELAC Community of Latin American and Caribbean States（ラテンアメリ
カ・カリブ共同体）
CEPEA Comprehensive Economic Partnership in East Asia（東アジア包括
的経済連携）
CEPT Common Effective Preferential Tariff（共通効果特恵関税）
CKD Complete Knock-down（ノックダウン車）
CLMV カンボジア，ラオス，ミャンマー，ベトナム
COC Code of Conduct（行動規範）
COMMIT CoordinatedMekongMinisterial Initiative against Trafficking（人身
取引対策のためのメコン閣僚協調イニシアティブ）
CPR Committee of Permanent Representatives（常駐代表委員会）
CSO Civil Society Organization（市民社会団体）
CSR Corporate Social Responsibility（企業の社会的責任）
DOC Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea（南シ
ナ海における行動宣言）
EAFTA East Asia Free Trade Area（東アジア自由貿易地域）
EAMF Expanded ASEANMaritime Forum（拡大ASEAN海洋フォーラム）
EAS East Asia Summit（東アジア首脳会議）
EAVG East Asia Vision Group（東アジアビジョングループ）
ECO Economic Cooperation Organization（経済協力機構）
EEC European Economic Community（欧州経済共同体）
EEZ Exclusive Economic Zone（排他的経済水域）
EPA Economic Partnership Agreement（経済連携協定）
ERIA Economic Research Institute for ASEAN and East Asia（東アジア
・アセアン経済研究センター）
ESC Environmentally Sustainable City（環境的に持続可能な都市）
EST Environmentally Sound Technology（環境上適正な技術）
EU European Union（欧州連合）
FDI Foreign Direct Investment（直接投資）
FTA Free Trade Agreement/Area（自由貿易協定・地域）
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GATS General Agreement on Trade in Services（サービスの貿易に関する
一般協定）
GCC Gulf Cooperation Council（湾岸協力理事会）
GDP Gross Domestic Product（国内総生産）
GEF Global Environmental Facility（地球環境ファシリティ）
GMS Greater Mekong Subregion（大メコン圏）
HADR Humanitarian Assistance and Disaster Relief（人道支援・災害救援）
HLTF-EI High-Level Task Force on Economic Integration（経済統合に関する
高級特別委員会）
HPMs High-Priority Measures（高度優先措置）
IAI Initiative for ASEAN Integration（ASEAN統合イニシアティブ）
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families（すべての移住労
働者とその家族構成員の権利の保護に関する国際条約）
ILO International Labour Organization（国際労働機関）
ISO International Organization for Standardization（国際標準化機構）
ITA Information Technology Agreement（情報技術協定）
JTEPA Japan-Thailand Economic Partnership Agreement（日タイ経済連携
協定）
LCC Low Cost Carrier（ローコストキャリア）
MAAS Multilateral Agreement on Air Services（航空サービスに関する多
国間協定）
MAFLAFS Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Air Freight
Services（航空貨物輸送の完全自由化に関する多国間協定）
MAFLPAS Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Passenger Air
Services（航空旅客輸送の完全自由化に関する多国間協定）
MFN Most Favored Nation（最恵国）
MM Military Medicine（防衛医学）
MPAC Master Plan on ASEAN Connectivity（ASEAN連結性マスタープラ
ン）
MRA Mutual Recognition Agreement（相互承認協定）
NGO Non-Governmental Organisation（非政府団体）
NSW National Single Window（ナショナル・シングル・ウィンドウ）
NTR National Trade Repository（ナショナル貿易レポジトリ）
OPTAD Organisation for Pacific Trade and Development（太平洋貿易開発
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機構）
PIS Priority Integration Sector（優先統合分野）
PKDs Prioritised Key Deliverables（優先主要措置）
RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership（東アジア地域包括
的経済連携）
READI Regional EU-ASEANDialogue Instrument（EU-ASEAN地域対話協
定）
RIATS Roadmap for Integration of Air Travel Sector（航空輸送部門統合に
向けたロードマップ）
SAARC South Asian Association for Regional Cooperation（南アジア地域協
力連合）
SCO Shanghai Cooperation Organization（上海協力機構）
SLOM Senior Labour Officials Meeting（労働担当高級事務レベル会合）
SOMTC Senior Officials Meeting on Transnational Crime（越境犯罪高級事務
レベル会合）
TAC Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia（東南アジア友
好協力条約）
TPP Trans-Pacific Partnership（環太平洋パートナーシップ）
UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea（国連海洋法条約）
WGAHRM Working Group for an ASEANHuman RightsMechanism（ASEAN
人権メカニズムのためのワーキンググループ）
WTO World Trade Organization（世界貿易機関）
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